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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием 
предприятий в условиях цифровизации экономики. Поставленная президентом 
России задача – создать «умную» экономику – определяет необходимость опе-
режающего развития науки и динамичную реализацию её достижений. По-
скольку эта задача охватывает многие стороны нашей жизни, для оценки 
успешности её выполнения требуется особый интегрирующий показатель. 
На его роль сегодня всё чаще претендует понятие «технологический уклад». 
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Экономический рост является мощным фактором сокращения масштабов 
нищеты, создания рабочих мест и повышения общего уровня жизни. Одним 
из основных выводов научных исследований является то, что устойчивый эко-
номический рост зависит от непрерывного технического прогресса. 
Инновации могут влиять на производительность фирм через различные 
каналы. Технологические и организационные инновации могут повысить эффек-
тивность, с которой затраты – особенно труд – преобразуются в производство. 
В результате повышения производительности высвобождаются ресурсы, кото-
рые могут быть использованы для расширения производства – в той же фирме, 
в том же секторе или в других отраслях экономики. 
Инновационная продукция может также оказывать важное влияние 
на производительность фирм, особенно если она принимает форму новых 
или усовершенствованных промежуточных вводимых ресурсов [1, С. 214].  
Технологические инновации также стимулировали глобализацию произ-
водственно – сбытовых цепочек, усиливая выгоды, связанные с большей специ-
ализацией.  
В краткосрочной и среднесрочной перспективе такие технологические 
сбои могут создать трудности для работников, чьи задачи стали излишними. 
Однако в долгосрочной перспективе перераспределение рабочих мест в расту-
щих секторах экономики представляет собой один из наиболее важных путей, 
с помощью которых инновации могут генерировать рост производства.  
Распространение инноваций имеет значение для технологических прорывов, 
чтобы стимулировать экономический рост, они должны широко распространяться 
по всей экономике. Фирмы должны научиться использовать новую технологию, 
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осуществлять капитальные вложения, реорганизовывать бизнес-операции и обу-
чать работников. Появление новых технологий, как правило, стимулирует допол-
нительные организационные и бизнес-модели инноваций, которые сами по себе 
являются причиной значительного повышения производительности. 
В современных условиях конкуренция способствует более эффективному 
использованию потенциала предприятий и страны. Она обеспечивает основу 
для разработки стратегии и тактики на рынке за счет эффективного использо-
вания всех ресурсов, производства и реализации конкурентоспособной продук-
ции и получения прибыли. Конкуренция, существующая как на локальных, 
так и на внешних рынках, характеризуется динамичностью и способностью 
обеспечить рациональное перераспределение доходов не только между субъек-
тами хозяйствования, но и между отраслями экономики. Стремительные изме-
нения в условиях функционирования хозяйствующих субъектов обуславливают 
повышение роли качества продукции, послепродажного обслуживания 
и надежности промышленного предприятия в целом. Однако главная роль при-
надлежит инновациям как средству получения конкурентных преимуществ 
и, как следствие, повышения конкурентоспособности промышленного пред-
приятия. Следует отметить, что сегодня наблюдается стремительное ускорение 
научно-технического прогресса, характеризующееся сокращением жизненного 
цикла не только товаров, но и инноваций [3]. 
Реализация указанных процессов должна осуществляться в рамках много-
этапного и многозадачного исследовательского процесса, включающего как ка-
чественные (экспертные) процедуры – в частности по методологии ситуацион-
ных анализов, разработанной в ИМЭМО РАН, так и применения интеллекту-
альных методов машинного анализа документов. С учетом реальной практики 
процесс прогнозирования и решение важных сопутствующих вопросов (ре-
сурсное обеспечение процесса, подбор и привлечение экспертов, получение 
ценной информации, практическое применение полученных результатов и пр.) 
требует институционализации процесса в системе корпоративных / государ-
ственных прогнозов и вовлечение в процесс лиц, принимающих решения 
или их доверенных представителей.  
Основными направлениями развития новых технологий являются: внедре-
ние безотходных технологических циклов, использование непрерывных произ-
водственных процессов и повышение уровня знаний о новейших технологиях 
с точки зрения их перспективности [2, С. 34].  
Исследуя особенности конкурентных отношений инновационно-активных 
предприятий, следует отметить, что ведущая роль в обеспечении конкурентных 
преимуществ хозяйствующих субъектов принадлежит инновациям, что под-
тверждается эмпирическими расчетами ведущих зарубежных специалистов.  
Экономика развитых стран все больше ориентируется на инновации. Он также 
формирует такую систему взаимоотношений между наукой, промышленностью 
и обществом, при которой прорывные технологии являются основой развития.  
В этих странах при участии государства, промышленности и научного сек-
тора строится инновационная система, в которой объединяются исследователь-
ская среда и экономическая среда, а также среда промышленной конкуренции, 
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потребительская сфера, механизм их взаимодействия, ориентация исследова-
тельской среды на удовлетворение инновационных потребностей потребителей.  
Конкуренция между каналами сбыта инновационных активных машино-
строительных предприятий в условиях глобализации экономических процессов 
приобретает первостепенное значение, поскольку при производстве практиче-
ски одинакового ассортимента продукции с аналогичными свойствами основ-
ной задачей руководства является поиск покупателей и заключение договоров 
на поставку товаров, работ и услуг [4].  
Эффективность реализации сбытовой политики инновационными пред-
приятиями заключается в сбалансированном использовании всех имеющихся 
инструментов – от ценовой политики до подготовки управленческих кадров.  
Конкуренция вынуждает товаропроизводителей внедрять инновационные 
процессы и технологии для снижения себестоимости продукции. Таким обра-
зом, они повышают качество продукта и привлекают внимание новых клиен-
тов, а значит, и увеличивают собственную прибыль. 
Технологические прорывы – это ключ к тому, чтобы помочь фирме расти 
и расширяться в быстро меняющемся мире. Технологические прорывы тесно 
связаны с финансовыми показателями, так как успешные инновации могут сни-
зить себестоимость производства товаров или услуг, открыть новые рыночные 
ниши, внедрить новые продукты или услуги, что в свою очередь сделает вашу 
фирму более прибыльной в будущем. Любая фирма, компания, организация 
и даже индивидуальный человек могут быть инновационными. Инновации 
не ограничиваются крупными предприятиями, располагающими ресурсами 
для найма менеджера по инновациям или другого высококвалифицированного 
и специализированного персонала. Малые предприятия создают благоприят-
ную почву для технологических прорывов. Многие ключевые продукты про-
шлого века были внедрены малым бизнесом, и этот сектор продолжает произ-
водить радикальные инновации. 
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